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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tingkat kerusakan 
yang ditimbulkan banjir di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari 
Surakarta Tahun 2009, (2) tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 
bencana banjir di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Surakarta 
Tahun 2009. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan metode 
penelitian yang digunakan adalah survey. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 
2897 kepala keluarga yang terkena bencana banjir di Kelurahan Banyuanyar, 
Kecamatan Banjarsari Surakarta berdasarkan data monografi desa 2009. Sampel 
diambil secara acak  sebanyak 97 kepala keluarga. Adapun variabel penelitian 
meliputi variabel bebas yaitu kesiapsiagaan masyarakat dan variabel terikat yaitu 
tingkat kerusakan yang ditimbulkan bencana banjir Metode pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi, angket, dokumentasi. Teknik uji persyaratan 
analisis menggunakan uji coba angket, uji validitas, dan uji reabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kerusakan yang ditimbulkan 
banjir di Kelurahan Banyuanyar  Kecamatan Banjarsari Surakarta diketahui 
bahwa dari semua aspek dalam menentukan tingkat kerusakan seperti aspek 
penduduk, aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek sarana prasarana, dan 
aspek lingkungan secara keseluruhan mengalami kerusakan yang tergolong 
berat. Hal ini dapat dilihat dari presentase setiap aspek yang menunjukkan 
presentase 100%. Ini dapat diartikan bahwa saat terjadi banjir, aspek-aspek 
tersebut mengalami kerusakan yang berat. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat 
Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Surakarta diperoleh nilai indeks 
yaitu 0,5 yang berada pada interval 0,4 – 0,6, hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari 
Surakarta terhadap bencana banjir termasuk dalam kategori Hampir Siap. 
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